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摘  要 
中国旅游业经过 30多年的发展已成为拉动消费、扩大内需的主要产业之一，
是我国经济结构的重要组成部分。现代旅游业的发展离不开金融的支持，然而金
融支持旅游业发展也存在诸多的问题，包括银行信贷支持力度不够、政府财政拨
款不足、中小旅游企业融资难等。厦门市作为国内旅游的热点城市之一，近几年
来其在提倡加强金融支持旅游业发展中取得了一定的成就，形成了各旅游板块和
谐发展的大旅游格局，旅游业发展迅速，但厦门旅游业发展的金融支持仍面临着
一些障碍，如何解决金融支持旅游业发展的制约性问题正是本文研究的重点。 
本文以厦门旅游业发展的金融支持为研究选题，在借鉴国内外研究成果的基
础上，从市场性和政策性金融支持两个维度出发，深入分析金融支持旅游业发展
的作用机制，探讨厦门市金融支持旅游业发展的制约因素。本文采用系统分析法、
调查研究法以及案例分析法等研究方法对问题展开分析，研究共分为六章：第一
章介绍本文的研究背景、研究意义、研究方法和研究的基本框架；第二章对国内
外研究现状进行综述，阐述研究的相关概念，深入分析金融支持旅游业发展的作
用机制；第三章从厦门市旅游业发展现状出发，分析了金融支持厦门市旅游业发
展的现状；第四章深入分析了金融支持厦门旅游业发展的现存问题；第五章从外
部金融环境、金融机构、政府财政、融资渠道以及旅游企业自身因素等五个角度
提出了加强金融支持厦门市旅游业发展的对策和建议；第六章对本文的研究结果
进行总结，阐述研究的不足和意义。 
本文深入分析了金融支持厦门市旅游业发展的制约因素，并提出了金融支持
厦门市旅游业发展的基本思路，将有助于厦门旅游业发展的准确定位，增强金融
支持的主动性和前瞻性，实现金融服务与旅游业发展的有效对接，以及旅游业金
融支持的结构优化与金融产品的创新。 
 
关键词：金融支持； 旅游业； 作用机制；
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Abstract 
After 30 years of development, China's tourism industry has become one of the 
main industries on promoting consumption and expanding domestic demand, it’s an 
important part of our economic structure. The development of modern tourism 
industry can’t without the financial support, however, the financial support the 
development of the tourism industry also has many problems, including bank credit 
support is not enough, lack of government funding, small and medium enterprises 
financing difficulties, etc. Xiamen city as one of the hotspot cities of domestic tourism, 
its advocates strengthening financial support the development of the tourism industry 
has obtained certain achievements in recent years, and it has formed the harmonious 
development of the tourism sector of tourist landscape, tourism industry has 
developed rapidly, but the financial support  to the development of tourism industry 
still faces some obstacles in Xiamen, how to solve the problem of financial support 
for the development of tourism industry conditionality is a focus in the study of this 
article.  
Financial support the development of Xiamen tourism industry as the research 
subject, base on the research of at home and abroad, this article analyzed the 
mechanism of financial support for the development of tourism industry and financial 
support for the development of tourism industry constraint from two dimensions of 
marketability and policy-oriented financial support of Xiamen city. This article’s 
research methods include system analysis, investigation method and case analysis, 
this research is divided into six parts: the first chapter is research background, 
research significance, research methods and the basic framework of research; the 
second chapter to summarized the research status at home and abroad, the relevant 
concepts, analyzing the mechanism of action of financial support for the tourism 
industry development; the third chapter analyze the present situation of tourism 
industry development of Xiamen city, research on the present situation of financial 
support to tourism industry development of Xiamen; the forth chapter analysis 
existing problems of financial support to the development of tourism in Xiamen; the 
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fifth chapter from the external financial environment, financial institutions, 
government finance, the financing channels and tourism enterprise itself by five 
aspects, to put forward to strengthen financial support to Xiamen tourism industry 
development countermeasure and the suggestion; the sixth chapter summarize the 
research results of this paper, expounds the lack and significance of this research. 
This paper analysis the financial support to Xiamen tourism development 
restriction factor, and gives the basic ideas of financial support the development of 
tourism in Xiamen city, the research helps for the development of tourism industry 
accurate positioning of Xiamen, strengthen the financial support of the initiative and 
forward-looking, realize effective link of financial services and tourism industry 
development, realizes the financial support to the tourism industry structure 
optimization and financial product innovation. 
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1 导论 
1.1研究背景和意义 
1.1.1研究背景 
1、旅游业已成为我国经济增长的新引擎 
经过 30多年的发展，我国旅游业已经成为一个全方位、多层面的综合性集
群产业体系，当前我国旅游业也迎来了爆发式发展的时机。旅游业作为第三产业
的支柱产业与第一、二产业协同发展，与四化建设紧密结合，带动旅游产业链的
延伸和发展，不断推动新产品、新业态的形成。根据国家旅游局数据统计显示，
2015 年全年我国旅游业收入已超过 4 万亿人民币，国内外旅游人数合计达 41.2
亿人次，同时预计 2016年上述两个数字将达到 4.55万亿元和 43.8亿人次，近两
年旅游业增长速度均在 10%以上，旅游业发展态势已逐渐显现出国民经济支柱产
业端倪。在当前我国经济增速下行、经济结构优化调整的转型阶段，旅游业已成
为促进经济增长的重要产业，旅游消费也已成为推动国内消费增长的主要驱动力
之一，我国政府不断出台多项政策和措施大力发展旅游业，以促进旅游业投资和
消费的增长。 
在经济下行的压力下，旅游业的逆势增长使其成为带动我国经济增长的重点
和亮点。从 2004年到 2014年中国旅游业呈高速发展趋势，旅游人次年均复合增
长率 11.87%，旅游收入年均复合增长率 18%，2015年我国旅游业全年实现旅游
收入 4.13 万亿元人民币，同比增长 11%，旅游业的境内外消费均列世界第一，
全国旅游业对GDP的综合贡献值为 7.34万亿元，对GDP的贡献率达 10.8%，超过
教育、银行、汽车等产业，从近 10年的数据来看，旅游业的年均增长大大高于
居民消费以及国内生产总值的增速，我国旅游业持续稳步增长 ①。旅游业具有综
合性强、关联度高等特点，旅游业的快速发展有助于带动其周边产业发展，对于
促消费、增投资、带动经济增长具有不可忽视的作用，同时旅游业在增加社会就
业具有重要的地位，毋庸置疑，旅游业已成为带动我国经济增长的新引擎 [1]。 
                                                             
① 邱霖.2014年我国旅游业发展趋势分析.中国行业研究网,http://www.chinairn.com/news/20140106.html. 
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2、旅游业已成为厦门市经济构成的重要支撑 
厦门市旅游业随着经济特区的建设而发展，近 30年的发展使其在特区经济
中占据核心位置，旅游业已从开始的小产业逐步发展成现在的厦门市经济的支柱
型产业。上世纪 80年代期间厦门旅游业仅作为重要的创汇产业以弥补外汇的短
缺，期间全市累计接待游客 2294万人次，实现旅游收入 31亿元；进入 90年代
后厦门旅游业逐渐成为扩大内需、拉动消费、培育经济新增长点的产业，全市累
计接待游客 4956万人次，实现旅游收入 548.6亿元，期间厦门市游客人数连续 7
年位居全国前十；21世纪前 10年，为加快产业结构的调整和转型，厦门旅游业
已成为厦门市的核心产业，其代表着厦门市的品牌形象，被厦门市政府提到战略
高位，尤其是是党的十七大以来，国务院、福建省政府以及厦门政府各项政策的
出台，厦门市旅游业取得了历史性、跨越性的辉煌成就，旅游业进一步成为涉及
多业态的复合型产业，期间厦门市累计接待游客 18589万人次，实现旅游总收入
2498 亿元，这 10 年厦门市旅游业的发展呈现出势不可挡的态势 [2]。 2015 年厦
门市政府加快旅游产业改革和转型升级，全年旅游业再次实现大发展，2015 年
全年厦门市接待国内外游客合计达 6035万人次，同比 2014年增长 29.4%，全年
旅游业总收入达 832亿元人民币，同比 2014年增长 34%，预计 2016年游客接待
人次将达 6600万人次，旅游总收入将达 930亿元，旅游业创造的增加值在 2016
年有望达到全市GDP 的 10%以上，可见旅游业已成为厦门市经济增长的重要支
柱之一。 
3、金融支持对旅游业发展具有重要作用 
近年来国家出台了多项政策和措施意在大力推动金融支持旅游产业发展，包
括国发[2009]41号文以及银发[2012]32号，两大意见旨在强调将我国旅游业培育
成国家支柱型产业，强调金融支持在推动旅游业发展中的重要性，要求对旅游业
加大金融投入和完善金融服务体系，推动旅游产业快速、有效增长，同时金融机
构需要抓住当前旅游业发展的机遇，通过资源配给、金融工具创新等方式来实现
对旅游业发展的支持，将旅游业建设成为国家战略性产业，使旅游业真正成为带
动国家经济增长的新引擎。 
2014年 8月，国务院发布了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发
〔2014〕31号），提出：在当前经济下行的新常态下，为加快产业结构调整、以
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消费拉动内需促进经济增长就需要加快旅游业的发展和改革，加快旅游产业发展
对于扩内需、促就业、促增长具有重要的意义，意见进一步强调了金融支持对旅
游业发展的重要性，金融支持是推动旅游业全面发展的内在动力 ①。同时，国家
旅游局于 2015年 1月提出：未来三年将通过政策形式、资金形式以及规范化服
务形式等多样化手段来推动旅游业发展，旅游业须成为各地政府的重点规划对象，
政府政策和资金需向旅游业倾斜，以推动城市旅游资源的开发和旅游项目建设，
以促进旅游结构调整，形成地区旅游品牌优势 [3]。 
在经济下行压力加大的情况下，实体经济产能过剩、人口红利消失，产业结
构转型调整迫在眉睫，而旅游业作为国民经济的重要组成部分，近年来呈现蓬勃
发展的良好态势，已成为国民经济增长的强劲领域之一。旅游业的发展离不开金
融支持，只有通过各种渠道整合金融资源，扩大对旅游业的投资，优化旅游金融
服务，才能促进旅游业的持续、健康和快速发展。因此本文研究金融支持对厦门
旅游业的影响，探索厦门旅游业金融支持的基本思路和措施，有助于促进厦门市
旅游业健康、快速、可持续的发展。 
1.1.2 研究意义 
本文对金融支持厦门市旅游业发展问题进行研究，具有很强的理论意义和实
践意义。 
1.1.2.1理论意义 
首先，研究表明，金融对旅游业的作用机制存在多种途径，如金融政策、金
融资本以及金融服务等，金融对旅游业影响的传导机制也存在不同方式，如财政、
银行信贷、证券市场、保险市场等。国内外学者在对上述二者作用机制的研究方
面主要集中在研究金融发展与经济增长的关系，反之对金融支持对产业结构调整
和优化的支持的研究相对较少，对金融支持旅游业发展的途径和方式进行简单的
梳理，并从市场角度研究金融支持旅游业发展的作用机理，丰富了金融支持旅游
业发展的理论 [4]。其次，目前现有金融体系对旅游业虽然从政策和市场两个角度
进行扶持，但更多的仍以政策支持为主，市场支持或直接的信贷支持尚处于发展
转型阶段，不完善的金融体系对旅游业的发展存在支撑瓶颈，本文以市场为导向，
探讨现代金融体系对旅游业发展的支持作用，分析了金融体系方面制约旅游业发
                                                             
① 国务院.《关于促进旅游业改革发展的若干意见》.国发〔2014〕31号，2014年 8月 22日. 
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展的诸多因素，剖析金融支持存在的问题，对于我国金融体系改革具有一定的理
论参考价值 [5]。 
1.1.2.2 现实意义 
旅游业具有综合性强、关联度高等特点，旅游业的快速发展有助于带动其周
边产业发展，对于促消费、增投资、带动经济增长具有不可忽视的作用，同时旅
游业在增加社会就业具有重要的地位，毋庸置疑，旅游业已成为带动我国经济增
长的新引擎，其是加快产业结构调整的核心动力，而旅游业的发展需要强大的资
金支持，如旅游服务配套设施的建设、旅游服务质量的提升等都需要资金的投入，
资金短缺已成为许多旅游企业发展的瓶颈 [6]。厦门市作为我国海西发展重要战略
部署，旅游业的发展已成为厦门市经济发展的重要支撑，本文对厦门市旅游业发
展的金融支持进行研究，其意义在于：一是从政策角度，提高地方政府对金融支
持在旅游业发展中重要地位的认识，促进厦门市政府对旅游业的高度重视；二是
从市场角度，促进厦门市对厦门旅游业发展的准确定位，增强金融支持的主动性
和前瞻性，实现金融服务与旅游业发展的有效对接，实现旅游业金融支持的结构
优化与金融产品创新 [7]。 
综上，本文研究具有较强的理论意义和现实意义。 
1.2 研究方法与框架 
1.2.1研究方法 
依据本论文的研究特点，本文将采用理论研究与案例研究相结合、文献阅读
与调查访问相结合以及定性研究的方法对旅游业与金融支持的关系进行研究，具
体研究方法如下所示： 
（1）文献分析法 
文献分析法是本文研究的基本方法，奠定了本文研究的理论基础。通过对国
内外旅游业与金融支持相关的文献进行综述研究，全面了解和掌握国内外旅游金
融支持研究现状，借鉴国内外的成功经验，提出厦门市旅游业金融支持的具体应
对策略。其中，文献来源主要包括中国知网(CNKI)等中文数据库、中央人民政
府、人民银行、国家和厦门旅游局等官方网站，国际金融与银行业协会（IIF)、
中国旅游协会 ( CTA)等行业协会网站。 
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